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“Stay alive for the people you will become, 
You are more than a bad day or year, 
You are a future of multifarious possibility, 
You are another self at a point in future time, looking back in gratitude that this 
lost and former you held on, 
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PENERAPAN PEDOMAN PEMBERITAAN BUNUH DIRI 
DI STASIUN TELEVISI NASIONAL INDONESIA 
PERIODE JANUARI 2020 – MARET 2020 
Oleh: Audrie Safira Maulana 
ABSTRAK 
Bunuh diri merupakan salah satu isu yang penting untuk ditangani di Indonesia. 
Namun, dari segi media, pemberitaan mengenai isu bunuh diri masih dianggap 
kurang tepat. Pada Maret 2019, Dewan Pers telah resmi mengeluarkan Pedoman 
Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri sebagai panduan bagi media 
untuk memberitakan kasus bunuh diri secara hati-hati kepada publik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui jumlah persentase berita yang telah mengikuti pasal-
pasal dari Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dari Dewan 
Pers, tepatnya berita bunuh diri yang disiarkan di televisi selama periode Januari 
2020 hingga Maret 2020. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
Teori Tanggung Jawab Sosial Pers. Jenis dan sifat penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian analisis isi 
kuantitatif. Melalui penelitian ini, berita-berita yang terkumpul akan dianalisis 
dengan menggunakan lembar coding untuk mencari tahu jumlah persentase dari 
masing-masing pasal yang diterapkan. Dari 84 berita bunuh diri yang diteliti, 
jumlah persentase paling tinggi dari berita yang telah mengikuti pedoman 
pemberitaan bunuh diri adalah 100% untuk pasal tentang pemberitaan bunuh diri 
terhadap tokoh terkenal dan siaran langsung adegan bunuh diri, dan jumlah 
persentase paling rendah adalah 2.83% untuk pasal tentang penyantuman referensi 
terhadap lembaga maupun komunitas berbasis kesehatan mental maupun 
pencegahan bunuh diri dalam berita.  Secara keseluruhan, berita-berita bunuh diri 
yang telah mengikuti Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri 
mempunyai jumlah persentase yang beragam. 
 







THE APPLICATION OF SUICIDE MEDIA GUIDELINE 
IN INDONESIAN NATIONAL TELEVISION CHANNELS 
FROM JANUARY 2020 UNTIL MARCH 2020 
By: Audrie Safira Maulana 
ABSTRACT 
Suicide is one of the important issues that needs to be addressed in Indonesia. 
However, in terms of media, reporting of the issue is still considered as 
inappropriate. On March 2019, The Press Council had officially released a Media 
Guideline Regarding Suicide Action and Attempt as a guide for the media to report 
suicide cases. This research aims to find out the percentage of news that has 
implemented the rules on The Media Guideline Regarding Suicide Action and 
Attempt, specifically suicide news that were broadcasted on television from January 
2020 until March 2020. The theory used in this research is Social Responsibility 
Theory of the Press. This type of research is a quantitative descriptive research with 
a quantitative content analysis as its research method. Through this research, the 
suicide news collected will be analyzed by using a coding sheet to find out the 
percentage of each applied rule. From the 84 examined suicide news, the highest 
percentage of news that followed the media guideline for suicide reporting is 100% 
for rules regarding suicide reporting of famous people and live broadcasts of suicide 
scenes, and the lowest percentage is 2.83% for rules regarding references of mental 
health and suicide prevention based institutions or communities on the news. In 
conclusion, the suicide news that have implemented the rules from The Media 
Guideline Regarding Suicide Action and Attempt have varying percentage results. 
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